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[La Turquie et les république türkes]
Bayram Balci
1 Cet  recueil  annonce  sa  couleur  politique  dès  la  première  page,  puisqu’il  est  dédié  à
Ebülfez Elçibey, Rauf Denktaš et Mustafa Kırımoǧlu, trois hommes politiques du monde
türk connus pour leur pantürkisme. La première partie, consacrée aux échanges entre la
Turquie et le monde türk, est inintéressante à l’exception de quelques paragraphes sur les
relations économiques, que les AA. ont illustrés de statistiques un peu datées, confrontées
aux  données  fournies  par  le  DEIK  (Dış  Ekonomik  Ilişkiler  Kurumu,  voir :
www.deik.com.tr). La seconde partie est, de loin, la plus réussie : les AA. y livrent un profil
synthétique  des  cinq  États  türkophones  (Azerbaïdjan,  Qazaqstan,  Qyrghyzstan,
Ouzbékistan et Turkménistan), à travers l’histoire, la géographie, la démographie et la
structure politique et sociale. En revanche, dans la dernière partie, intitulée « Évaluation
générale, résultats et propositions », les AA. reproduisent une analyse obsolète : plus de
six ans après l’enterrement du « modèle turc » de transition et de développement promu
par la Turquie et ses alliés occidentaux à l’usage des pays türkophones de l’ex-URSS, les
signataires  de  cet  ouvrage  continuent  de  croire  que  la  Turquie  peut  toujours  servir
d’exemple à ces nouveaux États, ignorant les modèles nationaux de développement que
chacun s’est forgé dans la seconde moitié des années 1990.
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